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Karya ini aku persembahkan, 
“ Untuk ibu, Bapak, Adik, yang (selalu sayang, mendoakan,yang menjadi 
penyemangatku), dan Calon imamku nanti. 
 
“Sahabat adalah salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia” 
Tertulis ucapan terimakasih untuk sahabatku Ngatiningsih, Fitri, Lina, Isna, Eni, 
Ayuk, Reda,  Kiki dan terutama Rica Sharasati yang selalu memberikan semangat, 
nasihat, dan doa ketika aku sedang menyelesaikan skripsi. 
 
Terimakasih kepada teman-teman seprofesi, terimakasih untuk kebersamaan 
selama menempuh kuliah di UMS, semoga pertemanan kita tidak sampai disini. 
 



















“ Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban  jika itu hanya dipikirkan, 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu itu dikerjaan, Sebuah cita-cita akan 
menjadi kesuksesan jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya bukan 
hanya menjadi impian” 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu 
adalah untuk dirinya sendiri (Qs.AL-Ankabut : 6 ).” 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orangt-orang yang sabar ( AL-Baqoroh 























Assalamu’alikum Wr. Wb 
 Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa semesta alam, atas segala warna 
kehidupan dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. 
Penulisan berjudul “MENINGKATKAN MENINGKATKAN 
KETRAMPILAN MENGANYAM PADA ANAK MELALUI MEDIA 
DAUN-DAUNAN PADA KELOMPOK B RA NUR-SALAM JURON 
NGUTER SUKOHARJOTAHUN AJARAN 2013/2014” ini merupakan tugas 
akhir penulis dalam menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 
penulis Ucapan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  
2. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini Universitas Muhammadiyah surakarta. 
3.  Drs. Djaelani, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 
meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan perhatian kepada penulis 
selama penulisan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan menganyam anak usia 
dini di RA Nur- Salam, Juron Nguter Sukoharjo Tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media daun-daunan dengan subjek 
kelompok B RA Nur-Salam ang berjumlah 15 anak. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. 
Masing-masing siklus dilaksaakan dalam 3 kali pertemuan, setiap pertemuan 
berdurasi 60 menit. Data ketrampilan menganyam dikumpulkan dengan 
observasi,wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif-interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan ketrampilan menganyam anak. Penelitian menunjukkan pada saat pra 
siklus rata-rata mencapai 1,56 dalam satu kelas yang memenuhi kriteria lulus 
dengan prosentase 20% ( 3 anak)  setelah dilakukannya tindakan dengan 
menggunakan media daun-daunan pada siklus 1 hasil ketrampilan menganyam 
anak meningkat rata-rata mencapai 2,3 dalam satu kelas kriteria lulus dengan  
prosentase 47% ( 7 anak) dan pada siklus II rata-rata dalam satu kelas 3,1 dalam 
satu kelas criteria lulus dengan prosentase 87% (13 anak) . Secara keseluruhan 
dengan menggunakan media daun daunan mampu meningkatkan ketrampilan 
menganyam anak Kelompok B RA Nur-Salam Juron, Sukoharjo. 
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